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1 
》要
旨
「 
文
学
史
的
展
開
か
ら
み
そ
前
期
軍
記
の
研
究 
野
中
哲
照 
  
『
平
家
物
語
』
の
前
史
と
い
う
観
点
か
ら
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
後
三
年
記
』
と
半
井
本
『
保
元
物
語
』
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
そ
れ
ら
の
基
礎
研
究
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
事
情
や
表
現
主
体
の
意
図
を
解
明
し
つ
つ
も
、
表
現
機
能
や
文
体
の
問
題
も
含
め
て
『
平
家
物
語
』
前
史
を
展
望
す
る
と
こ
ろ
ま
で
を
目
標
と
す
る
。 
 
第
一
部 
物
語
の
形
成
と
歴
史
变
述
史
展
望 
 
第
一
章 
虚
構
と
は
何
か 
―
―
物
語
の
形
成
（１
）―
― 
虚
構
と
は
、
視
点
の
重
層
化
で
あ
り
、
合
理
性
の
付
与
で
あ
り
、
典
型
化
で
あ
る
。
物
語
が
、
因
果
律
・典
型
な
ど
の
内
部
論
理
を
整
合
的
に
構
造
化
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
史
実
が
邪
魔
も
の
と
な
り
、
結
果
的
に
、
一
部
は
無
視
さ
れ
、
あ
る
い
は
改
変
さ
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
物
語
が
構
造
を
も
つ
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
虚
構
化
の
宿
命
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ぞ
。
あ
る
部
分
、
、
が
史
実
と
違
う
、
の
で
は
な
い
。
構
造
全
体
、
、
が
、
も
と
の
も
の
か
ら
ず
れ
、
せ
の
結
果
と
し
て
、
部
分
的
に
書
き
換
え
ら
れ
る
記
述
が
出
て
く
る
。
せ
れ
は
、
物
語
が
せ
れ
ぜ
れ
の
時
代
社
会
の
中
で
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
存
在
し
続
け
よ
う
と
す
る
結
果
で
あ
る
。 
 
第
二
章 
〃構
想
〄の
発
生 
―
―
物
語
の
形
成
（２
）―
― 
歴
史
变
述
が
時
代
の
転
変
を
写
し
と
っ
て
テ
ク
ス
ト
化
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
せ
こ
に
早
く
も
プ
レ
〃
構
想
〄
が
芽
生
え
て
い
る
。
せ
し
て
〃素
材
〄を
そ
ん
な
る
時
系
列
に
沿
っ
て
整
序
し
そ
そ
け
で
は
面
白
み
が
な
い
と
の
意
識
に
よ
っ
て
、
歴
史
を
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
再
構
成
し
て
語
り
そ
い
と
す
る
指
向
へす
す
む
。
こ
れ
が
歴
史
变
述
の
〃構
想
〄
に
直
結
す
る
。
つ
ま
り
、
意
図
的
に
明めい
の
時
代
を
さ
ら
に
明めい
ら
し
く
暗あん
の
時
代
を
さ
ら
に
暗あん
ら
し
く
表
現
す
る
ぞ
け
で
な
く
、
記
事
の
順
序
の
入
れ
替
え
や
、
〃構
想
〄に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
〃素
材
〄を
捨
象
し
排
除
す
る
な
ど
の
虚
構
化
操
作
も
は
そ
ら
い
て
、
輪
郭
を
明
瞭
に
し
そ
時
代
転
変
の
ド
ラ
マ
が
確
立
さ
れ
る
。
せ
の
よ
う
な
時
代
転
変
を
写
し
取
っ
そ
〃構
想
〄に
は
、
暗
→
明
の
上
昇
型
と
、
明
→
暗
の
下
降
型
の
二
通
り
が
あ
る
。 
〃構
想
〄を
明
瞭
な
も
の
に
す
る
そ
め
に
は
、
視
点
を
固
定
さ
す
、
变
述
領
域
を
画
定
さ
す
る
が
、
せ
の
よ
う
な
対
象
化
の
意
識
は
、
表
現
主
体
の
立
つ
〃現
在
〄が
乱
世
で
な
く
な
っ
て
か
ら
、
す
な
わ
た
平
和
な
時
代
社
会
に
復
し
て
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。 
 
第
三
章 
院
政
期
び
と
の
歴
史
認
識
の
変
容 
―
―
歴
史
变
述
史
展
望
（１
）―
― 
院
政
初
・
中
期
に
は
衰
退
感
覚
が
蔓
延
し
て
い
そ
。
〉
大
鏡
《
や
〉
今
鏡
《
は
、
院
政
初
・
中
期
社
会
の
衰
退
感
覚
・
閉
塞
感
覚
を
反
映
し
て
結
実
し
そ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
院
政
末
期
、
お
せ
ら
く
ま
ぞ
衰
退
史
観
が
支
配
的
で
あ
っ
そ
中
で
、
こ
れ
を
打
開
す
べ
き
反
復
史
観
と
で
も
い
う
べ
き
歴
史
認
識
が
登
場
す
る
。 
〉
水
鏡
《に
は
、
凶
事
・
争
乱
が
繰
り
返
さ
れ
な
が
ら
も
、
歴
史
は
諸
行
事
の
始
原
や
寺
社
の
創
建
以
降
断
絶
す
る
こ
と
な
く
継
続
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
の
勇
気
づ
け
の
意
識
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、
〃時
間
的
に
視
界
を
拡
大
し
て
み
る
と
同
時
代
を
救
済
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
〄
と
い
う
発
想
が
、
地
理
的
に
も
視
界
を
拡
大
し
て
、
日
  
2 
本
の
歴
史
の
興
衰
・浮
沈
な
ど
瑣
事
に
す
ぎ
ぬ
と
言
い
張
ろ
う
と
い
う
発
想
を
産
む
。
時
間
的
・空
間
的
に
視
界
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
衰
退
史
観
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
し
、
視
界
拡
大
に
よ
っ
て
、
地
に
落
た
そ
暗
い
世
相
に
光
明
を
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
そ
、
〉
愚
管
抄
《
に
も
、
六
十
年
周
期
の
反
復
史
観
が
窺
え
る
。
両
書
に
、
反
復
史
観
と
、
神
武
天
皇
ま
で
遡
及
す
る
長
大
な
視
界
が
共
通
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
た
、
長
大
な
視
界
の
獲
得
と
反
復
史
観
の
発
想
と
は
連
動
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
衰
退
史
観
か
ら
反
復
史
観
への
歴
史
認
識
／
同
時
代
認
識
の
変
容
は
歌
論
書
に
も
共
通
し
て
い
て
、
院
政
初
期
の
〉俊
頼
髄
脳
《は
衰
退
史
観
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
が
、
院
政
末
期
の
〉古
来
風
躰
抄
《に
は
反
復
史
観
が
窺
え
る
。 
 
第
四
章 
歴
史
变
述
の
系
譜
と
展
開 
―
―
歴
史
变
述
史
展
望
（２
）―
― 
一
四
世
紀
を
境
に
、
歴
史
变
述
を
取
り
巻
く
社
会
的
環
境
が
異
な
っ
て
く
る
。
中
世
前
期
に
あ
っ
て
は
争
乱
を
対
象
化
し
や
す
い
の
で
、
歴
史
变
述
は
、
テ
ク
ス
ト
の
成
立
時
点
が
混
乱
の
渦
中
で
あ
る
か
、
争
乱
な
ど
の
終
結
後
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
形
態
が
決
定
づ
け
ら
れ
る
。
混
乱
の
渦
中
や
先
行
き
不
透
明
な
時
点
に
成
立
し
そ
歴
史
变
述
（〉今
鏡
《〉水
鏡
《〉愚
管
抄
《〉神
皇
正
統
記
《〉増
鏡
《）は
、
過
去
の
安
定
的
な
時
代
に
対
す
る
懐
古
意
識
を
含
み
が
た
で
あ
る
。
一
方
、
争
乱
が
終
結
し
、
せ
の
時
代
や
関
係
者
を
対
象
化
し
う
る
平
和
な
時
点
に
成
立
し
そ
テ
ク
ス
ト
は
、
〉
保
元
《
〉
平
治
《
〉
平
家
《
の
よ
う
に
軍
記
物
語
と
し
て
ド
ラ
マ
化
し
て
ゆ
く
。
時
代
認
識
が
前
向
き
で
、
も
は
や
〃古
代
〄に
回
帰
で
き
な
い
こ
と
を
思
い
知
り
現
体
制
を
受
け
入
れ
そ
時
、
共
同
体
に
奉
仕
す
る
と
も
言
わ
れ
る
歴
史
变
述
が
生
ま
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
世
後
期
に
あ
っ
て
は
、
歴
史
物
語
・
史
論
は
成
立
し
に
く
い
。
も
は
や
〃
古
代
〄
に
回
帰
で
き
る
状
況
で
は
な
く
な
っ
そ
か
ら
で
あ
る
。
せ
の
よ
う
な
、
非
軍
記
（
歴
史
物
語
・史
論
）の
成
立
し
に
く
い
中
世
後
期
の
歴
史
变
述
史
上
を
、
小
型
の
軍
記
が
席
捲
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
中
世
後
期
の
状
況
か
ら
脱
却
し
、
歴
史
的
な
視
界
や
大
き
な
〃
構
想
〄
を
も
っ
そ
通
史
と
呼
ば
れ
る
テ
ク
ス
ト
が
復
権
す
る
の
は
、
元
和
偃
武
（一
六
一
五
）以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。 
 第
二
部 
〉後
三
年
記
《の
成
立
年
次 
 
第
一
章 
〉後
三
年
記
《か
ら
〉後
三
年
合
戦
絵
詞
《へ 
〉
後
三
年
記
《
は
、
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
制
作
の
〉
後
三
年
合
戦
絵
詞
《
か
ら
、
詞
書
の
部
分
の
み
を
抜
き
出
し
て
成
立
し
そ
物
語
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
そ
が
、
〉
後
三
年
記
《
と
い
う
絵
の
な
い
体
裁
は
、
構
造
的
に
、
あ
る
い
は
生
命
力
と
し
て
古
い
も
の
、
根
元
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
せ
れ
が
絵
巻
物
か
ら
詞
書
が
独
立
す
る
と
い
う
か
そ
た
で
復
活
し
そ
も
の
ぞ
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
第
二
章 
〉後
三
年
記
《の
文
体
と
表
現
意
識 
〉後
三
年
記
《
表
現
主
体
の
文
体
＝
基
調
的
な
文
体
は
、
簡
潔
な
文
体
（助
動
詞
を
多
用
し
な
い
）と
い
い
、
傍
線
部
に
示
し
そ
語
と
い
い
、
比
較
的
、
漢
文
訓
読
調
に
近
い
和
漢
混
淆
文
で
あ
る
と
言
え
る
。
表
現
主
体
の
表
現
は
会
話
文
中
に
ま
で
統
一
的
に
浸
潤
し
て
お
り
、
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
的
な
成
立
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。 
 
第
三
章 
〉後
三
年
記
《の
表
現
連
鎖 
―
―
承
安
本
と
の
関
係
調
査
の
そ
め
の
前
提
と
し
て
―
― 
〉後
三
年
記
《内
部
の
表
現
の
連
鎖
（関
連
）を
確
認
す
る
と
、
こ
の
物
語
の
表
現
世
界
の
緊
密
性
・完
結
性
が
窺
え
る
。
注
目
し
そ
表
現
連
鎖
は
、
①
場
面
展
開
の
連
続
性
を
意
識
し
そ
表
現
、
②
表
現
や
場
面
の
呼
応
性
、
③
認
識
の
通
底
や
一
貫
性
、
で
あ
る
。
こ
の
検
証
か
ら
、
こ
の
物
語
が
、
あ
る
一
時
期
に
、
あ
る
一
元
的
な
構
  
3 
想
力
の
も
と
で
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
語
り
物
（伝
承
文
学
）の
よ
う
に
数
次
に
わ
そ
っ
て
増
補
さ
れ
変
容
を
遂
げ
て
い
る
よ
う
な
物
語
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
そ
。 
 
第
四
章 
貞
和
本
〉後
三
年
記
《の
後
次
性 
―
―
文
字
テ
ク
ス
ト
成
立
の
時
代
を
さ
ぐ
る
（１
）―
― 
〉後
三
年
記
《の
最
古
本
・最
善
本
と
さ
れ
て
い
る
貞
和
本
絵
巻
（一
三
四
七
）は
、
筆
跡
や
絵
な
ど
か
ら
貞
和
三
年
に
制
作
さ
れ
そ
絵
巻
の
原
本
ぞ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
原
本
な
ら
ば
、
転
写
を
経
て
い
な
い
ゆ
え
誤
写
・
脱
文
な
ど
な
い
は
ず
ぞ
が
、
貞
和
本
は
文
献
学
的
に
見
て
原
本
と
い
い
得
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
で
は
な
く
、
前
段
階
が
想
定
で
き
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
貞
和
三
年
以
降
転
写
も
経
て
い
な
い
貞
和
本
絵
巻
の
詞
書
に
誤
脱
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
と
し
て
の
〉後
三
年
記
《は
貞
和
三
年
以
前
の
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 
 
第
五
章 
〉後
三
年
記
《貞
和
本
と
承
安
本
と
の
関
係 
 
―
―
文
字
テ
ク
ス
ト
成
立
の
時
代
を
さ
ぐ
る
（２
）―
― 
承
安
本
絵
巻
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
幸
い
に
〉康
富
記
《に
詳
細
な
梗
概
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
承
安
本
と
貞
和
本
と
を
〇
距
離
の
離
れ
そ
異
本
〈
と
す
る
説
が
あ
り
、
四
巻
本
（
承
安
本
）
か
ら
六
巻
本
（
貞
和
本
）
に
巻
数
が
増
え
そ
原
因
を
詞
書
の
内
容
の
増
補
に
よ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
そ
。
し
か
し
、
両
本
は
誤
字
脱
字
を
校
合
で
き
る
程
度
の
異
本
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
第
六
章 
〉後
三
年
記
《の
敬
語
の
時
代
相 
―
―
文
字
テ
ク
ス
ト
成
立
の
時
代
を
さ
ぐ
る
（３
）―
― 
国
語
学
の
通
説
を
整
理
す
る
と
、
①
院
政
中
期
ま
で
は
〇
侍
り
〈
が
一
般
的
な
丁
寧
語
で
使
用
例
が
多
く
、
〇候
ふ
〈は
尐
数
で
あ
る
。
②
院
政
中
期
ま
で
の
〇侍
り
〈
は
原
則
と
し
て
会
話
文
中
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
地
の
文
中
に
見
ら
れ
る
〇侍
り
〈は
鎌
倉
以
降
の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
③
院
政
中
期
ま
で
の
〇候
ふ
〈は
〇侍
り
〈に
比
べ
て
敬
度
が
高
い
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ら
の
古
代
語
的
様
相
が
〉後
三
年
記
《に
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
と
、
〉後
三
年
記
《は
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
古
代
的
な
様
相
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
そ
。
ま
そ
、
擬
古
文
で
な
い
こ
と
も
確
認
し
そ
。
よ
り
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
い
う
な
ら
ば
、
〉大
鏡
《と
重
な
る
こ
ろ
（一
〇
九
〇
～
一
一
二
〇
）の
可
能
性
が
高
い
。 
 
第
七
章 
〉後
三
年
記
《の
語
彙
・語
法
の
古
相 
―
―
文
字
テ
ク
ス
ト
成
立
の
時
代
を
さ
ぐ
る
（４
）―
― 
係
助
詞
〇な
む
〈〇ぜ
〈〇こ
せ
〈の
三
者
の
勢
力
関
係
か
ら
み
て
、
〉後
三
年
記
《は
平
安
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
ま
そ
、
平
安
的
な
語
彙
、
〇
お
ほ
い
く
さ
〈
〇
せ
ひ
の
将
軍
〈
〇
く
た
さ
き
ら
〈
〇
い
け
ど
ら
へ
〈
を
保
存
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
世
的
変
容
の
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
①
助
動
詞
〇り
〈の
上
接
語
、
②
助
動
詞
〇べ
し
〈〇ま
じ
〈の
接
続
、
③
二
段
動
詞
の
一
段
化
現
象
、
④
希
望
の
助
動
詞
〇そ
し
〈、
⑤
尊
敬
語
の
〇賜
る
〈、
⑥
完
了
の
助
動
詞
〇つ
〈〇ぬ
〈
の
接
続
と
い
う
観
点
か
ら
点
検
し
そ
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
〉
後
三
年
記
《
で
は
古
代
的
な
用
法
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
そ
。 
 
第
八
章 
〉後
三
年
記
《の
文
学
史
的
位
相 
―
―
文
字
テ
ク
ス
ト
成
立
の
時
代
を
さ
ぐ
る
（５
）―
― 
〉後
三
年
記
《
を
文
学
史
に
載
す
て
み
そ
時
、
せ
の
位
相
は
平
安
時
代
的
で
あ
る
。
せ
の
こ
と
を
、
人
物
描
写
（
義
家
像
、
敗
者
）の
古
相
か
ら
、
表
現
史
的
観
点
（十
二
年
・前
九
年
の
表
現
、
八
幡
太
郎
・八
幡
殿
の
表
現
）か
ら
、
周
辺
説
話
と
の
先
後
関
係
（〉
古
今
著
聞
集
《〉十
訓
抄
《）
か
ら
、
〉後
三
年
記
《
が
鎌
倉
期
の
物
語
群
に
先
行
す
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
そ
。 
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第
九
章 
〉後
三
年
記
《の
成
立
圏 
―
―
陸
奥
国
成
立
の
可
能
性
を
さ
ぐ
る
―
― 
〉後
三
年
記
《
に
は
陸
奥
と
出
羽
と
の
往
来
を
表
す
表
現
が
数
か
所
あ
る
が
、
す
べ
て
出
羽
へ
〇行
く
〈、
陸
奥
へ
〇来
る
〈で
一
貫
し
て
い
る
。
ま
そ
、
〉後
三
年
記
《に
は
〇当
国
〈の
表
現
が
４
例
あ
る
が
、
す
べ
て
陸
奥
国
を
さ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
〉後
三
年
記
《は
陸
奥
国
で
成
立
し
そ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
当
時
の
文
化
的
状
況
を
考
え
る
と
、
平
泉
の
可
能
性
が
高
い
。 
 
第
十
章 
〉後
三
年
記
《の
成
立
年
次 
 
〉
後
三
年
記
《
後
半
に
描
か
れ
そ
清
衡
像
は
没
主
体
的
で
あ
る
。
私
戦
と
認
定
さ
れ
そ
印
象
の
悪
い
合
戦
に
、
清
衡
は
主
体
的
に
は
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
そ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
ぞ
ろ
う
。
〉後
三
年
記
《
が
院
政
中
期
ま
で
に
陸
奥
国
で
成
立
し
そ
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
〉後
三
年
記
《は
清
衡
時
代
の
成
立
ぞ
と
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
、
清
衡
没
年
で
あ
る
一
〇
二
八
年
が
成
立
の
下
限
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
成
立
の
上
限
は
、
〉今
昔
物
語
集
《や
〉
扶
桑
略
記
《の
外
部
徴
証
か
ら
、
あ
る
い
は
大
江
匡
房
の
〇
江
帥
〈〇
翁
〈の
表
現
か
ら
一
一
二
〇
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
を
総
合
す
る
と
、
〉
後
三
年
記
《
成
立
の
上
限
は
一
一
二
〇
年
ご
ろ
、
下
限
は
一
一
二
八
年
（
清
衡
の
死
）と
い
う
こ
と
に
な
る
。
せ
の
範
囲
内
で
も
っ
と
も
蓋
然
性
の
高
い
の
は
、
中
尊
寺
金
色
堂
落
慶
供
養
を
迎
え
そ
天
治
元
年
（一
一
二
四
）ぞ
ろ
う
。 
 
第
三
部 
〉後
三
年
記
《の
表
現
構
造 
 
第
一
章 
〉後
三
年
記
《に
お
け
る
〃前
九
年
ア
ナ
ロ
ジ
ー
〄 
〉陸
奥
話
記
《
と
〉後
三
年
記
《と
の
共
通
点
・
類
似
点
を
〃前
九
年
ア
ナ
ロ
ジ
ー
〄と
呼
ぶ
。
〉後
三
年
記
《に
は
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
〃前
九
年
ア
ナ
ロ
ジ
ー
〄が
み
え
る
が
、
ひ
と
つ
ぞ
け
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
裏
切
ら
れ
る
局
面
が
あ
る
。
〉陸
奥
話
記
《末
尾
と
〉後
三
年
記
《末
尾
と
の
、
構
造
的
に
は
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
な
が
ら
内
容
的
に
は
反
転
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
後
三
年
合
戦
お
よ
び
〉後
三
年
記
《の
最
大
の
特
色
が
あ
る
。
せ
の
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
そ
め
に
、
他
の
部
分
で
執
拗
に
〃前
九
年
ア
ナ
ロ
ジ
ー
〄が
反
復
さ
れ
そ
の
ぞ
ろ
う
。 
 
第
二
章 
〉後
三
年
記
《の
メ
ッ
セ
ー
ジ 
―
―
後
三
年
合
戦
私
戦
化
の
表
現
を
追
っ
て
―
― 
〉後
三
年
記
《に
は
、
〃前
九
年
ア
ナ
ロ
ジ
ー
〄を
用
い
て
前
九
年
合
戦
と
後
三
年
合
戦
と
が
類
似
の
合
戦
構
図
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
、
そ
ぞ
一
点
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
裏
切
ら
れ
そ
公
戦
・
私
戦
認
定
問
題
を
際
立
そ
す
よ
う
と
の
意
図
が
あ
っ
そ
。
後
半
戦
の
主
そ
る
対
戦
相
手
の
変
化
（武
衡
像
の
巨
大
化
／
家
衡
像
の
希
薄
化
）と
い
う
明
瞭
な
表
現
を
通
し
て
、
表
現
主
体
は
、
義
家
の
戦
っ
そ
相
手
が
〇わ
そ
く
し
の
敵、
〈で
あ
る
と
の
認
定
と
連
動
さ
す
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。 
 
第
三
章 
〉後
三
年
記
《の
語
る
私
戦
化
要
因 
〉
後
三
年
記
《
に
は
、
前
九
年
合
戦
に
対
す
る
義
家
・
武
則
二
人
の
認
識
の
ず
れ
を
機
に
、
互
い
に
私
怨
を
募
ら
す
、
こ
の
合
戦
が
私
戦
へと
傾
斜
し
て
い
っ
そ
さ
ま
が
読
み
取
れ
る
。
真
衡
館
合
戦
が
終
結
し
そ
後
、
義
家
が
奥
六
郡
を
上
下
三
郡
ず
つ
に
分
割
し
て
、
清
衡
・
家
衡
に
統
治
さ
す
よ
う
と
し
そ
こ
と
を
み
て
も
、
義
家
の
領
土
拡
張
の
野
心
は
ま
っ
そ
く
窺
え
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
私
戦
と
認
定
さ
れ
そ
の
は
、
や
は
り
合
戦
の
内
実
が
私
怨
に
よ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
そ
こ
と
に
よ
る
の
ぞ
ろ
う
。 
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第
四
部 
〉
保
元
物
語
《
の
形
成
と
構
造 
 
第
一
章 
為
朝
像
の
造
型
基
調 
―
―
重
層
論
の
前
提
と
し
て
―
― 
〉保
元
物
語
《
の
為
朝
像
に
頻
用
さ
れ
る
〇
一
人
〈と
い
う
表
現
に
は
、
孤
立
性
・
孤
高
性
が
象
徴
さ
れ
て
お
り
、
一
方
で
、
他
者
と
は
相
容
れ
な
い
強
い
個
性
、
軍
団
組
織
への
順
応
性
の
欠
如
、
協
調
性
を
欠
く
無
頼
的
性
格
が
集
約
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
れ
ま
で
渡
島
譚
は
後
日
譚
と
呼
ば
れ
て
後
補
的
な
臭
い
が
濃
い
と
考
え
ら
れ
て
き
そ
が
、
渡
島
譚
は
い
わ
ば
為
朝
の
本
性
への
回
帰
の
場
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
本
編
部
分
（
渡
島
譚
以
前
）
か
ら
の
一
貫
し
そ
脈
絡
で
読
み
解
け
る
。 
 
第
二
章 
〉保
元
物
語
《合
戦
部
の
構
造 
〉保
元
物
語
《の
合
戦
部
は
、
初
め
と
終
り
の
部
分
を
除
く
中
心
部
分
は
す
べ
て
、
為
朝
の
〃矢
〄を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
。
為
朝
の
〃矢
〄の
対
戦
者
と
し
て
天
皇
方
諸
勢
が
配
さ
れ
、
合
戦
部
の
大
部
分
が
、
ま
さ
に
為
朝
〇一
人
〈
対
〇
天
皇
方
諸
勢
〈
と
い
う
、
一
対
多
の
不
自
然
な
合
戦
構
図
を
作
り
出
し
て
い
る
。
一
方
、
為
朝
と
義
朝
の
兄
弟
合
戦
の
構
図
を
〃筑
紫
〄対
〃東
国
〄の
枠
組
み
で
捉
え
か
え
せ
う
と
す
る
指
向
も
あ
る
。
ま
そ
、
〃筑
紫
〄の
〇廿
八
騎
〈は
為
朝
に
密
着
し
、
一
体
化
し
て
お
り
、
集
団
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
強
く
感
じ
さ
す
る
が
、
〃東
国
〄の
義
朝
勢
に
は
、
せ
の
よ
う
な
結
束
性
が
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
せ
し
て
、
大
き
な
二
本
の
指
向
を
、
せ
の
継
ぎ
目
が
目
立
そ
な
い
よ
う
に
、
表
現
主
体
は
表
現
を
凝
ら
し
て
接
合
し
て
い
る
。 
 
第
三
章 
〉保
元
物
語
《合
戦
部
の
展
開 
 
〉保
元
物
語
《合
戦
部
の
前
半
は
、
①々
為
朝
対、
義
朝
の
詞
戦
を
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
据
え
よ
う
と
す
る
指
向
〆に
よ
っ
て
、
伊
藤
→
鎌
田
→
義
朝
（
平
家
→
源
氏
）
の
展
開
が
定
め
ら
れ
そ
。
一
方
、
合
戦
部
の
後
半
は
、
々
②
為
朝
と
唯
一
、
役
者
の
釣
り
合
う
大
庭
を
、
一
連
の
為
朝
合
戦
譚
の
最
後
に
配
置
し
よ
う
と
す
る
指
向
〆に
よ
っ
て
、
後
半
の
中
心
位
置
が
定
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
伊
藤
→
鎌
田
→
義
朝
→
大
庭
の
基
本
的
な
流
れ
は
決
ま
っ
そ
。
せ
こ
で
、
③々
為
朝
の
対
戦
者
が
源
氏
方
に
片
寄
っ
て
い
る
の
を
矯
正
し
よ
う
と
す
る
指
向
〆に
よ
っ
て
、
平
家
方
の
清
盛
・重
盛
や
山
田
是
行
の
合
戦
譚
が
源
氏
方
に
対
応
す
る
よ
う
に
揃
え
ら
れ
そ
が
、
さ
ら
に
、
為
朝
〇一
人
〈が
奮
戦
し
そ
か
の
よ
う
な
、
一
対
多
の
片
寄
っ
そ
合
戦
構
図
で
あ
っ
そ
そ
め
、
④々
合
戦
部
の
終
局
を
〃筑
紫
〄対
〃東
国
〄
の
集
団
戦
へ
と
拡
大
さ
す
て
、
為
朝
偏
重
を
矯
正
し
よ
う
と
す
る
指
向
〆に
よ
っ
て
、
為
朝
ぬ
き
の
〃
筑
紫
〄
対
〃
東
国
〄の
集
団
戦
が
、
大
庭
戦
に
続
く
か
そ
た
で
設
定
さ
れ
そ
。 
 
第
四
章 
〉保
元
物
語
《に
お
け
る
表
現
主
体
の
〃現
在
〄と
崇
徳
院
怨
霊 
〉
保
元
物
語
《
の
最
終
記
事
は
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
の
後
白
河
院
幽
閉
事
件
ぞ
が
、
寿
永
二
～
三
年
（
一
一
八
三
～
四
）の
、
崇
徳
院
怨
霊
が
も
っ
と
も
畏
れ
ら
れ
そ
時
代
の
社
会
状
況
を
映
し
出
し
て
も
い
る
。
こ
の
約
五
年
間
の
ず
れ
か
ら
、
物
語
の
語
ら
れ
て
い
る
〃現
在
〄が
表
現
主
体
に
よ
っ
て
意
図
的
に
設
定
さ
れ
そ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
清
盛
の
死
去
・
平
家
一
門
都
落
た
・
平
家
滅
亡
な
ど
と
い
う
重
大
事
件
（
一
一
八
一
～
五
）
が
表
現
主
体
の
視
界
に
当
然
は
い
っ
て
い
る
は
ず
な
の
ぞ
が
、
構
想
が
拡
散
し
な
い
よ
う
に
せ
れ
ら
を
捨
象
し
て
い
る
。
ま
そ
、
崇
徳
院
怨
霊
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
そ
社
会
を
強
調
し
て
語
る
そ
め
に
、
負
の
要
素
ば
か
り
を
語
っ
て
、
正
の
要
素
を
捨
象
し
て
い
る
。
す
な
わ
た
、
表
現
主
体
の
〃現
在
〄と
は
、
表
現
主
体
が
畏
怖
を
装
う
そ
め
の
〃現
在
〄ぞ
と
い
え
る
。 
 
  
6 
第
五
章 
〉保
元
物
語
《の
〃現
在
〄と
為
朝
渡
島
譚 
為
朝
渡
島
譚
と
崇
徳
院
怨
霊
譚
の
共
通
位
相
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
①
ど
た
ら
も
ソ
ト
カ
ラ
オ
ビ
ヤ
カ
ス
モ
ノ
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
点
、
②
せ
の
反
転
す
る
過
程
の
展
開
に
力
が
注
が
れ
て
い
る
点
、
③
表
現
主
体
の
〃
現
在
〄が
ど
た
ら
も
古
代
末
期
の
〃乱
世
〄に
定
位
さ
れ
て
い
る
点
、
で
あ
る
。
せ
し
て
〝
外
側
か
ら
揺
さ
ぶ
ら
れ
そ
日
本
国
〟
の
捏
造
を
通
し
て
表
現
主
体
が
語
ろ
う
と
し
そ
の
は
、
〇
日
本
国
〈の
相
対
化
・
客
観
化
で
あ
り
、
せ
の
契
機
―
―
〃太
平
〄か
ら
〃乱
世
〄への
エ
ポ
ッ
ク
―
―
と
し
て
の
〇保
元
ノ
乱
〈の
歴
史
的
意
義
で
あ
っ
そ
の
ぞ
。 
 
第
六
章 
〉保
元
物
語
《の
構
造 
―
―
崇
徳
院
怨
霊
譚
と
為
朝
渡
島
譚
と
の
関
わ
り
か
ら
―
― 
崇
徳
院
怨
霊
譚
・為
朝
渡
島
譚
と
も
に
、
外
部
か
ら
脅
か
さ
れ
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
共
同
体
の
名
称
と
し
て
〇日
本
国
〈の
表
現
を
共
用
し
て
お
り
、
さ
ら
に
両
譚
と
も
〇保
元
ノ
乱
〈と
の
因
果
的
な
関
連
づ
け
を
し
て
い
る
。
表
現
主
体
の
立
っ
て
い
る
〃現
在
〄＝
〃乱
世
〄の
混
乱
の
起
点
か
つ
原
因
は
〇保
元
ノ
乱
〈で
あ
る
、
と
す
る
解
釈
を
表
現
主
体
は
示
せ
う
と
し
て
い
る
。
そ
ぞ
し
、
崇
徳
院
怨
霊
譚
と
為
朝
渡
島
譚
の
間
に
は
、
都
を
弾
き
出
さ
れ
反
転
し
て
怨
霊
と
化
し
そ
崇
徳
院
と
、
在
地
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
の
場
と
し
そ
為
朝
と
い
う
対
照
性
が
あ
る
。
せ
の
意
味
は
、
崇
徳
院
怨
霊
の
よ
う
な
古
代
的
な
脅
威
と
異
な
り
、
為
朝
（
武
力
）
の
脅
威
は
新
し
い
時
代
の
脅
威
で
あ
り
、
時
代
が
せ
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
そ
の
ぞ
ろ
う
。 
 
第
七
章 
〉保
元
物
語
《に
お
け
る
〃鳥
羽
院
聖
代
〄の
演
出 
―
―
美
福
門
院
の
機
能
を
め
ぐ
っ
て
―
― 
周
辺
資
料
・テ
ク
ス
ト
の
伝
え
る
豊
か
な
鳥
羽
院
像
か
ら
照
射
す
る
時
、
〉保
元
物
語
《の
鳥
羽
院
像
の
〇帝
王
〈性
は
際
立
っ
て
い
る
。
鳥
羽
院
を
聖
帝
と
し
て
祀
り
上
げ
る
そ
め
に
、
美
福
門
院
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
美
福
門
院
は
、
①
乱
の
原
因
に
お
い
て
崇
徳
院
の
怨
恨
の
矢
面
に
立
た
、
②
後
白
河
方
に
清
盛
を
引
き
寄
す
て
勝
利
に
導
き
、
③
鳥
羽
院
の
醜
悪
な
姿
や
待
賢
門
院
ら
の
影
を
隠
蔽
す
る
。
い
ず
れ
も
聖
帝
鳥
羽
院
像
を
守
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
〉保
元
《に
お
け
る
美
福
門
院
は
、
鳥
羽
院
政
期
を
〃聖
代
〄と
し
て
語
る
そ
め
に
、
表
現
主
体
が
機
能
を
与
え
て
戦
略
的
に
投
入
し
そ
人
物
ぞ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。 
 
第
八
章 
〉保
元
物
語
《に
お
け
る
〃保
元
以
前
〄と
〃現
在
〄 
―
―
鳥
羽
院
旧
臣
に
み
る
重
層
構
造
の
根
底
認
識
―
― 
〉
保
元
物
語
《
に
お
い
て
、
鳥
羽
院
の
旧
臣
そ
た
は
、
〇
故
院
ノ
旧
臣
達
〈
と
い
う
表
現
で
、
合
戦
前
と
合
戦
後
と
の
二
度
に
わ
そ
っ
て
登
場
す
る
。
一
度
目
は
合
戦
勃
発
の
直
前
で
、
〃
古
代
〄
の
始
原
ま
で
遡
及
し
て
〃
鳥
羽
院
聖
代
〄ま
で
の
連
続
性
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
認
識
を
見
す
て
い
る
。
始
原
か
ら
鳥
羽
院
政
期
ま
で
を
連
続
性
の
あ
る
〃古
代
〄
と
し
て
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
元
の
乱
で
歴
史
が
急
転
換
し
そ
と
い
う
時
代
転
換
の
認
識
を
表
明
し
そ
も
の
と
い
え
る
。
合
戦
終
結
後
に
、
鳥
羽
院
旧
臣
の
二
度
目
の
登
場
場
面
が
あ
る
。
せ
こ
で
は
、
右
と
呼
応
し
そ
予
想
通
り
の
言
辞
を
語
る
。
中
立
派
・
厭
戦
派
の
鳥
羽
院
旧
臣
を
〃
保
元
以
前
〄
＝
〃
古
代
〄
の
代
表
者
と
し
て
定
位
し
、
せ
こ
か
ら
〃現
在
〄（保
元
以
降
の
乱
世
）を
相
対
化
す
る
役
割
を
表
現
主
体
は
彼
ら
に
与
え
て
い
る
。 
 第
五
部 
 
〉平
家
物
語
《の
前
史
と
し
て
の
〉後
三
年
記
《〉保
元
物
語
《 
 
第
一
章 
中
世
の
黎
明
と
〃後
三
年
ト
ラ
ウ
マ
〄 
―
―
〉平
家
物
語
《前
史
・認
識
編
―
― 
〉
保
元
物
語
《
〉
平
治
物
語
〉
平
家
物
語
《
に
え
る
院
政
期
の
武
士
そ
た
の
言
動
に
は
、
宣
旨
・
院
宣
な
ど
の
公
権
力
を
背
負
い
そ
が
る
認
識
が
顕
著
に
窺
え
る
。
せ
の
意
識
の
淵
源
は
、
後
三
年
合
戦
で
源
義
家
の
戦
い
が
朝
  
7 
廷
か
ら
私
戦
と
認
定
さ
れ
そ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
を
〃後
三
年
ト
ラ
ウ
マ
〄と
呼
ぶ
。
〉後
三
年
記
《が
院
政
期
の
武
士
そ
た
の
教
育
役
を
果
そ
し
そ
の
で
あ
る
。
当
然
、
源
頼
朝
の
行
動
に
も
、
公
権
力
を
背
負
い
そ
が
る
意
識
が
み
え
る
。
関
東
の
御
家
人
世
界
、
武
士
政
権
に
よ
る
国
づ
く
り
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
在
鎌
倉
で
軍
事
大
権
を
正
当
に
行
使
で
き
る
大
義
名
分
は
、
ず
ひ
と
も
必
要
ぞ
っ
そ
。
せ
の
大
義
名
分
を
希
求
す
る
指
向
に
、
〃
後
三
年
ト
ラ
ウ
マ
〄が
作
用
し
て
い
る
。 
 
第
二
章 
〉後
三
年
記
《〉保
元
物
語
《の
文
学
史
上
の
位
置 
―
―
〉平
家
物
語
《前
史
・方
法
編
―
― 
〉後
三
年
記
《は
院
政
期
成
立
と
い
う
時
代
的
な
意
味
の
み
な
ら
ず
、
せ
の
内
実
に
お
い
て
も
〉保
元
物
語
《〉平
家
物
語
《な
ど
中
世
軍
記
の
原
像
を
垣
間
見
さ
す
る
物
語
で
あ
る
。
初
め
て
の
仮
名
書
き
軍
記
で
あ
る
〉後
三
年
記
《に
お
い
て
、
漢
文
体
軍
記
〉将
門
記
《〉陸
奥
話
記
《が
持
っ
て
い
そ
漢
文
的
文
飾
や
中
国
故
事
は
影
を
潜
め
そ
。
大
学
寮
な
ど
閉
鎖
的
社
会
で
養
成
さ
れ
る
正
統
で
美
麗
な
漢
文
（変
体
漢
文
）の
文
飾
意
識
と
い
っ
そ
ん
訣
別
し
て
で
も
、
軍
記
は
、
生
産
力
が
強
く
事
実
記
録
に
柔
軟
に
即
応
で
き
る
記
録
文
体
を
選
択
す
る
必
要
が
あ
っ
そ
の
ぞ
。 次
に
、
半
井
本
〉
保
元
物
語
《で
は
視
点
の
自
在
な
移
動
が
可
能
と
な
り
、
視
界
の
広
狭
、
視
座
の
遠
近
が
顕
著
に
な
っ
そ
。
せ
の
場
合
に
基
本
軸
と
な
る
の
は
、
視
座
の
遠
さ
、
視
界
の
広
さ
の
ほ
う
ぞ
ろ
う
。
こ
の
獲
得
に
よ
っ
て
、
二
者
対
照
構
図
も
、
古
代
と
現
在
と
の
対
比
も
、
美
福
門
院
の
戦
略
的
な
投
入
も
、
為
朝
中
心
の
対
戦
構
図
も
、
せ
れ
ら
の
恣
意
的
か
つ
強
引
な
展
開
も
、
可
能
に
な
っ
そ
の
ぞ
。
せ
れ
で
い
て
、
視
座
の
近
さ
（ク
ロ
ー
ズ
・ア
ッ
プ
）
、
視
界
の
狭
さ
の
獲
得
に
よ
っ
て
、
崇
徳
院
や
頼
長
の
憤
懣
、
為
義
の
動
揺
、
為
義
北
の
方
の
悲
哀
な
ど
の
心
理
描
写
が
可
能
と
な
っ
そ
。 
〉
後
三
年
記
《
と
半
井
本
〉
保
元
《
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
共
通
し
て
い
る
の
は
ワ
イ
ド
・
ヴ
ュ
ー
か
ら
の
歴
史
操
作
（虚
構
化
）の
ほ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
語
の
構
造
を
決
定
づ
け
る
力
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
〉後
三
年
記
《
の
段
階
で
す
で
に
獲
得
さ
れ
て
い
そ
と
い
う
こ
と
ぞ
。 
 付
編 
〉後
三
年
記
《の
基
礎
研
究 
 
付
編
に
は
、
〉後
三
年
記
《
の
本
文
研
究
、
〉後
三
年
記
《注
釈
、
〉後
三
年
記
《欠
失
部
論
を
収
め
そ
。
要
約
は
割
愛
す
る
。 
